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U članku se obrađuje ranokršćanska arhitektura s kontinuitetom u predromanici u Zadru. Analiziraju  
se crkve s prostora grada, kao i njegova prigradskog prostora. Riječ je o bazilikama sv. Petra, sv. Tome, sv.  
Stjepana, sv. Marije Velike, sv. Ivana na Relji, te o crkvama sv. Petra Starog i Andrije, dosta jednostavnih  
oblika, nastalima adaptacijom antičkog prostora. Sve zadarske bazilike imaju vrlo sličnu (gotovo identičnu)  
formu, oponašajući prvu podignutu monumentalnu baziliku sv. Petra, kod koje će se razviti cijeli biskupski  
kompleks grada. Takvo oponašanje arhitekture veže se uza zatvoreni zadarski poluotok, podložan širenju  
međusobnih utjecaja. Bazilike nastaju na prostoru javnih građevina, prateći dosta pravilan raspored rimskih  
ulica. Sve su crkve imale kontinuitet  u predromanici,  kada su djelomično pregrađene ili  im je obnovljen  
interijer. Tada su se zadržali i već postojeći ranokršćanski titulari, i to najčešće posvećeni sv. Petru, sv. Mariji i  
sv. Ivanu.
Ključne riječi: Zadar, ranokršćanske crkve, kontinuitet, predromanika.
UVOD
Početkom 4. stoljeća (nakon Milanskog edikta 313. god.) nastaju prvi kršćanski 
objekti u Zadru. To je razdoblje od vladavine cara Konstantina I. (306. – 337.) do 
vladavine cara Teodozija (379. – 395.), koji 380. godine proglašava kršćanstvo jedinom 
zakonitom državnom religijom.  Prvim tragom kršćanske  zajednice  na  zadarskom 
području mogu se smatrati ostatci oratorija, izgrađenog na prostoru taberni rimskog 
foruma, na čijim se temeljima gradi bazilika sv. Petra. Krajem 4. i početkom 5. stoljeća 
kršćanstvo postaje jedina dopuštena religija, te se ono širi iz grada u prostore njegova 
agera.  Jačanjem  moći  crkve,  biskup  postaje  važna  osoba  u  diplomaciji  i  širenju 
kršćanstva. Prvi je imenom poznati zadarski biskup Feliks (Felix episcopus Jadertinus), 
koji sudjeluje na koncilu u Akvileji (381. god.).1 S vremenom se razvija potreba za 
gradnjom crkvenih objekata, koji u važnim središtima poput Zadra dobivaju bazilikarnu 
1 U Zadru nije moguće utvrditi kontinuitet biskupa od kraja 3. do početka 7. stoljeća. Osim biskupa 
Feliksa, poznat nam je još biskup Andrija sa crkvenih sabora u Saloni 530. i 533. godine. Kod Salone 
nije takav slučaj, gdje pratimo njihov kontinuitet djelovanja; Ante UGLEŠIĆ, Ranokršćanska arhitektura 
na području današnje Zadarske nadbiskupije, Zadar, 2002., 6.
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A. JORDAN KNEŽEVIĆ • Ranokršćanske crkve s kontinuitetom u predromanici u Zadru
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru • 52/2010. • 121 – 148
Ana J o r d a n K n e ž e v i ć
EARLY CHRISTIAN CHURCHES WITH A CONTINUITY INTO
THE PRE-ROMANESQUE PERIOD IN ZADAR
Summary
The paper deals with the early Christian architecture with a continuity into the Pre-
Romanesque period in Zadar. The churches in the area of the town and its suburban areas 
are analysed. These are the basilicas of St. Peter, St. Thomas, St. Stephen, St. Mary Major, 
St. John on Relja and a church of a simple form which came about by adapting the ancient 
space of St.  Peter  and Andrew. All  the basilicas  in Zadar had a very similar (almost 
identical) form emulating the first erected monumantal Basilica of St. Peter, around which 
a whole bishop complex of the town would develop. Such emulation of architecture is 
connected  with  the  closed  Zadar  peninsula,  which  was  subject  to  mutual  influences. 
Basilicas were put up in the areas of public buildings following a rather regular pattern of 
Roman streets. All the churches had continuity into the Pre-Romanesque period when 
they were all partially reconstructed or their interior was renovated. The already existing 
early Christian saints (titulari) were kept, and most often the churches were dedicated to St. 
Peter, St. Mary and St. John.
Key words: Zadar, early Christian churches, continuity, Pre-Romanesque period.
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